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I.- INTRODUCCION. 
La Ley de Bnsen du lu Seguridad Stxial ( lay 19311963 de 28 de 
diciernbre, aprobada por 1)wreta 90711966 de 21 do abril) cliapuu en nu base 
tercera que lae aetividades profenionalee quu por su t~aturaluzu, pculiares 
wndiciones de tiempo y lugnr, u indole du nun prucerua produclivua lo 
hiciesen preciso. gozarirn de Hogimenen Enpucialun puru lu udecuada 
aplicaci6n de los beneficioa de la Seguridad Soeial. 
Esta disposicibn ha sido tranacrita por la Ley General de la 
Seguridad Social (Texto Refundido aprobndo por Decreto 206511 974 de 30 de 
mayo) en eu arttculo 10, el cual, a su veq enumera una liste (abierta) de 
Reglmenes Especiales y que podrian clasificarse en 10s siguientes pupos (1 ): 
1Q Regimenes Especiales que encuadran a trabajadures por cuentn 
ajena (Mgimen Especial de la minerla del carb6n. ferroviarios, 
repreaentanter, de wmercio artistas profesionales). 
2Q Regtmenes Especiales que encuadran a trabajadores por cuenta 
ajena y a trabaJadoree por cuenta propia, wn diatinci6n intarna 
entre amboa wlectivos. aiempre que desarrollen su actividad en un 
detarminado =tor (&@men Especial agrario y bgirnen Especial 
de 10s Trabajadores del Mar). 
3Q Regimenes Especialesque encuadran a trubajaduree autbnomos 
o por cuenta propio exclusivarnenLe (Regimen Especial de 
Aut4nomos. &@men Especial de Escritorea). 
49 Regirnenes Eapecialee de funcionarios u de perwnus con relaci6n 
estatutaria (Rbgimen Especial de funcionarios pJblieoe, civiles y 
militarea, entidadee eatatales aut6nomae y organismos del 
Movimiento). 
59 Regimenen Enpeciales de persunus 11u liyndnn r ulrun pur unn 
relacidn de prestnci6n de servicios de n i n g h  g6neru. ni cnlificables 
como trabajadoree por cuenta propin (HBgimen Enpecial de 
estudiantee y de eueioe de cooperntivan). 
De estos grupos senalados, noeotrus vamon a ucuparnus del 
enumerado en segundo lugar, al objeto de estudiar h a  prtmtnciones por 
muerta y s u p e ~ v e n c i a  previetas en el Regimen Especial Apario y en el 
Regimen Especial de los Trabajadorea del Mar, y que m conceden para 
reparar "el pe quick eeon6mico que la muerta del cabeza de familia eupone 
para loeque de 61 dependen. en cuanto que, wrmalmente, tal hecho implicn 
el cem o el deseenso de 10s ingresoa familiares constituidos, cumbmente, de 
modo cani exclusive, por loe obtenidoe por el trabaju de aqubl" (2). 
Es en este grupo de Reglmenes Eepeciales donde se nprecia wn 
mayor claridad, la tendencia a la paridad y homogeneidad con el Regimen 
General que debe preaidir la ordenncidn del Sietema de Seguridad Smial. 
siendo constantes l as  remisionea que se  hacen a dicho HBgimen, 
eapecialmente en lo relativu a lae preetaciones respecto de lun tnlbnjndores 
por cuenta ajena. 
11.- REGIMEN ESPECIAL AGRARI0.- 
Lea trabqjadores dedicadoe a las actividnden nyrlwlan. forestnles y 
pecuarias. ad wmo loa titulsren de pequedae explotnciunee quu Ills cultiven 
diracta y personalmente. configuran el Rbgimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social. m n o c i d o  en el artlculu 10.28) de la l a y  General de lo 
Seguridad Social. que reproduce lo dispuesto en la bane brcura 11 de la Ley 
de Basas de la Segurided Social de 1963 y en el aruculu 10 J u  lo Ley de 
Seguridad Social de 1966. 
La especialidad del Regimen Apariu frenb al Reyin~en General. m 
manifiesta en que el Regimen Especial Agrario a610 comprende a quienes 
realizan labores agrarias en forma habikral y como mediu fundamental de 
vida, ineluyendo tanto a trabJadorea por cuenta Jena wmo a tnrbJadom 
por cuenta propia, mientrae que en el Rbgimen Ceneral se encuentran 
comprendidoe loa trabJadores de I. industria y loe ae~icioe. por cuenta 
ejena, y ligadoa a una relacidn contractual. 
h -nu por m u r &  y urprrvlnncu en e l  ruinn8 aped og-... 
Sin embargo, dicha especialidad no m encuentra justificada en 
materia de pmtecei6n por muerte y supervivencia. puesto que la tendencia 
hacia la unidad del Sistema de Seguridad Social pone de manifieeto qua las 
preataciones otorgadas en caso de muerta "presentan caracterlsticas 
enencialee que difieren de las del Rbgimen General" (31, eiendo conetantee 
lae remisionm que el Rbgimen Agrario hace al Rbgimen General, ad wmo 
la inten1560 de eliminar progresivamente Iaa difereneias existentee en la 
actualidad entre los trabajadores por cuenta propia y loa trabajadores por 
cuenta ajena del propio Rbgimen. 
Las normae bhicas que lo regulan eon: - El Decreto 212311971 de 23 
de julio (Texto Refundido de las Leyes 38/1966 de 31 de mnyo y 4111970 de 
22 de diciembre); - El Decreto 3772/1972 de 23 de diciembre, que mnstituye 
el Reglamento de desarrollo del anterior. - La Ley 2011976 de 2 de mayo, de 
perfeccionamiento de la acci6n protectors de los trabajadureo por cuenta 
propia induidos en este Rbgimen; - El Real Deereta 113511979 de 4 de mayo 
de equiparaci6n de la acei6n proktora entre trabajadores por cuenta ajena 
y trabajadores por cuenu propia; - Y la Ley 111980 de 4 de enero. mbre 
eoncesi6n de pensiones a lna viudas menoree de cincuentn anus. de 10s 
trabajadores por cuenta propia del Regimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social. 
A. Sujetos protegidos. 
Eetablece el artlculo 2 dul Texto Refundido del HBgimen Eupecial 
Agrario (en adelante LSA) que "quedarin incluidoa en el RBgimen Especiul 
Agrario de la Seguridad Sucial. bdw loe trnbtijndureo eapnduluu. cualquiera 
que ma ru mxo y estudo civil. que en furmn habitual y como medio 
fundamental de vida renlicun Inbores agrarina. man propiamu~ih agrleolaa, 
foreetalea o peeuariae, dentro del territorio nncional". Tales labores pueden 
eer desarrollndae tanto por trabajadores por cuenta ajena, como por 
trabajadoree por cuenta propia. 
a) Trab Jadores por cuenta ajena. 
Los trabajadores por cuenta ajena son aqublloe que, habiendo 
cumplido diecidis d o s  de d a d .  realiwn trnbajoe de cadcter agrario por 
cuenta o bajo la dependencia de un patron0 o empree~rio. medianle une 
remuaeraci6n (artlculo 9. Ordenam General de Trabejo en el Compo, de 1 
de julio de 1975) (4). 
Io definitorio de esta grupo ee el trabajo por cuenta ajena, es decir. 
estar ligado a un empresario por un conLrnto de trabaja para preskrci6n de 
mrvicioe agrarios (51, entendiendo por empraaario (artlculo 4 LSA) a tuda 
persona natural o juridicn. pdbliea o privada, que ma titular. por cualquier 
titulo (propietario. arrendatario. aparce ro... ) de una explotaci6n agraria. "ai 
bien m eetableee la presuncidn de que el empreeario es quien cuntrata a loe 
trabajadores por cuenta ajena, man fw o event,unleea (6). 
b) Trabajadores por cuenta propia. 
Son trabajadores pur cuenkr prupio lue qua. odeni8n de lo8 
wndiciones exigidae en el oNculo 2 LSA. cumplon Ins  du nnr moyures de 
dieciocho anos. mr  titulares de pequehm explotacionee agrariaa. y reolizar 
lae labores agrarias en f o r m  personal y direeta (artlculo 6 del bg lamenb 
General, en adelante. RSA). 
l a6  trabajadores por cuenta propia quc no rednon Ian condiciunes 
exigidas por el Rbgimen Especial Agrario, pueden ser probtryiduu en calidad 
de tales. por el RBgimen Espueial de los Trobojvduree Auldnunius. u e g h  
dispone el artlculo 1Q del k r e b  11 11V197b de 2 de mayo, que o nabs 
efectos entiende por trabajadur por cuenta prupin, "oqu81 que reoliza de 
forma habitual. personal y dirncta. una actividod ncun6mico uyrario o tltulo 
lucrative, ain eujecih por ello o contrato de trabojo. y u w q w  utilice el 
mrvicio de otrae p e r s o d .  
El Ugimen Eepecial Agrario agtableee una mrie de preetaciones, 
entre lae que m encuentran lm de muerts y aupewivencia, reepeeto de lac 
cuales hay que tener preeenta la distincib de losdoe pup- de trabqiadorea 
realzada, puea mien- que la proteed60 que la Saguridad Social sgraria 
otorga a 10s trabajadoree por cuenta ejena este muy prbrima, a m  aiendo 
inferior, a la diepemada por el RCgimen General, la que reciben loe 
trabajadores por cuenta propia. niendo a su vez inferior que la de C8te. "per0 
h p r e i o n u  por m-y urpruiurncm en d d WmW ... 
teniendo en cuenta wrno referencia el nivel de proteeci6n establecido para 
10s trabajadores autbnomos de au propio Regimen EspecialH (7). 
a)  Prestaciones por muerte y supewivencia. 
a.1.- Trabajadores por cuenta ajena. 
Las prestaciones por muerte y supervivencia se oturgan a 10s 
trabajadures por cuenh ajena comprendidos en el campo de aplicaci6n del 
Regimen Especial Agrario en la miema extenei6n. forma. tbrmino y 
wndiciones que en el Hegimen General (artlculo 19 LSA). Por tanlo, son de 
aplicaci6n la Ley General de la Seguridad Social. la Orden MinieLerial de 13 
de febrero de 1967, reguladora de las  preataciones por muerte y 
supervivencia en el Ugimen General. y la Ley 2411972 de 21 de junio. que 
modficn laa prestaciones del Hegimen General. 
Establece el articulo 157 de la Ley Ceneral de la Soguridad Social 
que: 
"1. En caso de muerte. cunlquiera que fuera nu cauau, w! obryarhn. 
s e g h  10s supueebe, algunu o ulyunas de Inn prentuclui~eti nigu~utilen: 
a )  Auxilio de defuncidn (8). b) P e ~ i 6 n  vitalicia de viudedad. c) 
Pensi6n de orfandad. d) Penaidn vitalicia y. en su cam. eubaidio temporal en 
favor de farniliares. 
2. En easo de muerte cuusada por accidentade kabvjou enfermedad 
profesional se conceder&. ademhe. una indemnizaci6n a tantu alwdu" (9). 
Auxilio por Defunci6n. El fallecimientodel causcmkl durh derecho a 
la percepcidn inmediata do un auxiliu por dofuncibn. para hvcer lienLe a Ion 
gastae de sepelio a quien los haya soportado. presumi6ndm que dichoe 
gastoe han aid0 satiafechos. en este orden, por la viuda. por loa hijoa o por loa 
parientes del falleeido que wnvivieeen eon 81 habitualmente. 
Pensidn vitalicia de viudedad. Esta peosi6n reconmida en favor de 
la viuda que hubieee wnvivido wn el cbnyuge causante o. en caso de 
separaci6njudicial. que la sentencia h e  la hapa reconmido wmo inocente 
(10). 
La penei6n a1 viudo d l o  se raconoce en el cam de que, adem& de los 
requieims exigidos a la viuda. cumpla 10s de estar incapacitado para el 
trabajo a1 tiempo de fallecer su espoaa y a su cargo. 
Y. a1 igual que sucede en el Rhgimun General. unh difuroncin de 
tram referida al viudo, queda sin aplicaci6n 11 1 ).en virtud de Ian Sentendan 
10311983 de 22 de wviembre y 10411983 de 23 do noviembre del Tribunal 
Constitutional, que declararon inwmtitucionul el i n c h  dul arUculu 160 ds 
la Ley General de la Seguridad Sucinl (reguladur de la punnibn de viudedad) 
que dice l a  viuda", ael como el phrrafo eegundo de dicho articulo relativo al 
viudo. 
La d o  de ser de enLu declnraci6n en In du pernlitir (11 viudo que 
pueda acceder a la p e d 6 n  do viudedad en Ins 1niem11a c~)ndiciunus y con loe 
mismo requiaitos que I s  viuda. en aplicsci6n del prineipio de no 
diseriminaci6n por raz6n de sexo prucln~~rndu en el nrtlculu 14 de la 
Conetituei6n. 
Loa requisitos exigidos por la Orden Ministerial de 13 de febrero de 
1967. incapacidad para el trabajo y tener hijos a cargo hnbidos del caueante 
con derecho a pensi6n de orfandad. que eran nacesarios cumplir para tener 
derecho a la pensi6n. fueron deropdoe por la Ley 2411972 de 21 de junio. 
La cuantta de la prestaci6n de viudedad es el 46% de la base 
reguladora correspondiente a1 cauaante. babi6ndose derugado por la Ley 
24ll972 lo diapueeto para loe casoe en que el causante fueee pemionieta de 
vejez o invalidez, en los cuales el importe de la peoei6n podla incrementam 
haata el 60%. 
Por dltimo s e l a l a r  que dicha pensi6n es  compatible con 
cualesquiera rentae de trabajo del viudo o de viuda. o con las pensiones de 
vejez o invalidez a lae q w  loa mismos puedan tener derecho. 
Pensi6n de orfandad. Son beneficiarios de la pensi6n de orfandad 
eada uno de los hijos del causank, cualesquiercr que sen la naturaleza legal 
de su filiation, asi wmo los aduptivos, siempre q w  al fallecer el causanta 
Sean menores de dieciocho anos o e d n  imapacitados para el tnrbajo. 
L a r p r a a u ~ ~ n t a  por muerl. y urpruwrncn m d regumen a ~ l c d u y r u r w . .  
Ademhs, tienen tambien derecho a dicha pensi6n. 10s hijoe que el 
c6nyuge supbrstite hubieee llevado al matrirnonio. si se cumplen lo8 
aiguientes requisites: 
I 
- Que el matrimoniu w hubiese celebrado don anon t~l lLon de la fecha 
del fallecimiento. - Que 10s hijos convivan con el c a w n t e  y a nus expeneas. - 
Y qua 10s rniemos no tengan derecho a otra pensi6n de la Seguridad Social. 
ni queden familiareseon obligaci6n y posibilidadesde prestarles alimentoa 
En el caeo de que el beneficiario sea un hijo p6stum0, la prestacibn 
se entended causada en In fecha de su wcimiento. 
La cuantla de la pemi6n para cada hubrfanu ee del2U% de la bnae 
reguladora del cawante, purcentclje que puede incremenurw cun el de la 
pensi6n de viudedad cuando a la muerta del causlll~te nu quede c6nyuge 
euperviviente o cuando el cbnyuge euperviviente con derechu a pensi6n de 
viudedad fallecieae estando en el didrute de la misma. Si concurran en loe 
hdrfanoa pensi6n de orfandad cawadas por el padre y la madre, dichae 
penaioneg mn compatibles entre el. Las pensiones de cada uno de loe 
eaueantee podd aleanzar hasta el 100% de su reepectiva base reguladora. 
La pemi6n de orfandad es compatible con la renta del trabajo del 
c6nyuge euperviviente o del propio huerfano y. en su caeo, con la pensibn de 
viudedad que reciba. Pero si el hubrfano incapacitado para el trabajo, con 
derecho a penai6n de orfandad, percibiese otra penai6n de la Seguridad 
Social en mz6n de la misma. podrl optar entre una y otra. 
Restacionee en favor de familiares. E s t a ~  prestaciones se conceden 
a los familiares wnsanguIneoe que convivan con el cawante y a 
expensae, no tengan derecho a ninguna otra pensi6n o ca remn de medios de 
eubeiatencia y no queden familiares con ubligaci6n y ponibilidad de 
prestarlee alimenton. Eetos familiares eon 10s n i e b ,  hermanus, padree y 
abuelos del cawante. 
Pero, adernb. se entrblece un eubsidio temporal on &vur de 1- 
hijas y hermanas, mayorea de dieciocho ad-, que wan wlturas o viudae, y 
re- Ian rninman condiciones que Inn exigidu a loe anturiorse. 
Sin embargo, la Ley 2411972 mudific6 eslu aubaidio tumpural 
transformlndolo en una peneibn, si bien ee exigen Ion aiguientue requiailos: 
tener cuarenta y cinu, anos; tier wlternu o viudaa; carecur de lnedios de 
h preuuwnm por muria y superuiwncn m el rr(lmum u w d  w r r u  
eubsistencia propios; convivir cun el causante y a nun expunnun, y acreditar 
una dedieaci6n prolongada al nerviciu del cuururnle. 
La cuantla de la penni6n es la minrna quo la du Is penni6n de 
orfandad (20% de la base ruguladura del caunnl~t.e paru cudu unu de ellw). 
eiendo vitalicia. y la del subsidio temporal wrb bi11lbi611 del 'lo%, pero con 
una duraci6n h i m a  de d m  meneualidadun. 
Indemnizaci6n especial a t anb  ahndu. Cunaiste eubi indemnisaci6n 
en una cantidad que m concede en caao de muerte derivnda de accidente de 
t a b @  o enfermedad profeeional, a1 c6nyuge viudo o a Ion hudrfanoe. 
eiempre qua r e b n  lae condicionee neeesariae para tener derecho a la 
penai6n de viudedad o a la pensi6n de orfandad, respectivamente. y por una 
mla vez. 
Si no exiatieran otros familiaree con derecho a pensi6n por muerte y 
aupe~ivencia, el padre o la madre que vivieran a expensan del trabajador 
fallecido, siempre que no tanga, can motivo de la muerte de Cte, derecho a 
lae prestaciones en favor de familiaree. percibirkn la indemnizaci6n especial 
a tanto alzado por una mla vez. 
La cuantia de la indemnizaci6n depende de 10s beneficiarioe a 
quibnes va dirigida: - Si se trata de dnyuge viudo, consistirti en el importe 
de seis mensualidades de la base reguladora calculada en la misma forma 
que para la penai6n de viudedad. - Cuando se trata de hudrfanos, la 
indemnizaci6n sera igual a unn mensualidad de la bane ruguladora para 
cada uno cuando exiata viuddo eon derecho a esta indemnizaci6n, y la 
miema cuantLa m b  la cantidad que reeulte de distribuir entre loe hubrfanos 
beneficiarioe el importe de seie mensualidadee de la referida baee 
reguladora, cuando M exieta viudwb eon derecho a eeki indemnizaci6n. - 
Por Utimo, cuando la indemnizaci6n ee en favor de ascendientae, eed igual 
a nueve meneualidadee de la base reguladora calculada de conformidad eon 
las normas aplicables para determinar la pemi6n de viuddad. 
a.2.- Trabajadores por cuenu propia. 
Laa prestaciones pur muerta y supervivencin de Iw lrnbnjndures par 
cuenta propia m han aeimilado de forma notable a lae diepensadm a 1- 
Lol prea&cY)nes por m u r k  J suyrruwncr .  m rl r q u n n  r d  wr01w ... 
trabajadores por cuenk ajerur. Sin embargu, exisbn ciertua pculiaridades 
respecto de aquellos: 
la. Los conceptos de accidente de trabajo y de enfermedad 
profesional eon dietintoe de loa wnceptoa eetablecidoe para lun hbujadores 
por cuenta ajem. Se entiende pur accidente de trabqjo de lun trabajadores 
por cwnta pmpia el ocurrido wmo wnsecuencia directu e inmediala del 
trabajo que realizan y que determine su inclusi6n m el RBgin~en Especial 
Agrario de la Seguridad Social. Y por enfermedad profeaiunal hay que 
entender la contraIda a comecuencia del trabajo. que esL4 pruvcudu pur la 
acci6n de loa elementas o sustanciae (articulo 31.4 LSA). 
2a. La LSA establece q w  el nivel de proteecibn de los trabajadores 
por cuenta pmpia no puede aer inferior al establecido para los trabajadores 
por cuenta propia de la industria y 10s mrvicios (articulo 25.21, norma que 
ha sido derogada por el Real Decreta Ley 911981, siendo de aplicaci6n lo 
dispueeto en el Real Decreto 113511979 de 4 de mayo: 70s trabajadores por 
cuenta propia incluidos en el Rkgimen Especial Agrariu de lo Seguridad 
Social tendrkn derecho a lae prestaciones por muerta y supervivencia con la 
miama extenei6n. tbrminos y condiciones que lo tengan 10s trabajadores por 
cuenta ajena del m h o  Rbgimen". 
3a. S61o eran dos las prestaciones contempladas por la LSA para el 
caso de muerta: un auxilio de defunci6n y una p e ~ i 6 n  de viudedad. Sin 
embargo. la Ley 2011975 de 2 de mayo ampli6 lam prestaciones. 
estableciendo una peosi6n de orfandad que m cuncderA en lun mismos 
Urminoa y wndiciones apliccrbles a 10s trabqaduree por cuunh dens del 
RCgimen Especial Agrario. 
Auxilio por defunci6n. Se concede wn la m i m a  finalidad q w  el 
auxilio por defuncidn estublecidu pant los trabnjadoree por cuenu ajena, es 
decir. para b e e r  frenta a los gastoede sepelio. Su cuntla. rorma, brminos y 
condiciones eon los miamos que para aqu6llos(artlculo 61 WA), y. por tanto, 
airnilares a los establecidoe pure el RBgimen General de lu Suguridad Social. 
Pensi6n de viudedad. Estublece el aNculu 29 du lu I S A  que para 
poder a d e r  a la pensi6n de viudedad. la viuda debe Luner cumplida la 
edad de sesenta y cinm anos. o e a r  ineapacituda para el trabap. En el 
supueeto de q w  no tuviem dicha edad. pero sf cincuentu, tm le r w n a b a  el 
derecho a la pensi6n hasta que cumpliera 10s seaenta y cinco. siendo a partir 
de eate momenta cuando empezaria a disfrutar de la pensi6n. 
Pem la Ley 2011975 de 2 de mayo suprimi6 este condicionamiento 
de adad, estableciendo que lae penaionea de viudedad se reconocerbn en 10s 
mbmoa tkrminoa y con lae rniarnan condicionus aplicablee a los trnbnjadorea 
por cuenta ajena de este Rhgirnen Especial. 
El Tribunal Centrnl de Trabqu. en Sentencia du 3 do diciumbre de 
1980, ha entandido q w  esta equiparaci6n 8610 Liene vigencin deede la 
entrada en vigor de dicha norrnstiva. Por ello hubo de dichrua lo Lwy 111980 
de 4 de enem. para reconwer pemi6n de viudednd n la viudu con menos de 
cincuenta anos al fnllecer ul  eapuao trnbnjador por cuunh propin, o 
pensioniata del Regimen Especial Agrario, acaecida con anhriuridnd a1 1 de 
julio de 1975, y, aunque In ley dispuao que dicha pelui6n w, devengarl a 
partir de la fecha en que ae preaunte pur In inlereaudn lu w,licilud de la 
pensibn, el Tribunal Central de Trabajo hn enhndidu que hn du ruconcmrae 
con efectas de la fecha de vigenciu de la Ley. e s h  es, dedu ul dlu 13 de enero 
de 1980. 
Y mmo loa requisites exigidos para poder acceder n In penai6n de 
viudedad. asl mmo la cuantfa y su mmpatibilidad con otrm pensiones, eon 
loa miamos que loa egtablecidos para loa trabajadoree por cuenta ajena, a 
ell08 noe remitimoa 
b) Sujetos eausantes 
b.1.- Trabajadores por cuenta ajena 
Para eaunar derecho a Ian preataciones por muerte y supervivencia. 
ee necesario que el trabajador por cuenta ajena, incluido en el Rhgimen 
Especial Agrario. ae encuentre en alta (o aituaci6n asimilada), estk a1 
mrriente de pago en lae cuotas y r e h a  las mndiciones exigidas para eu 
inclusi6n en el c e m  (aNculo 46 RSA). 
En el caao de muertt? derivada de enfermedad cornlin o accidente no 
laboral. por excepcibn, se considerara al corriente de pago de sus cuotas a1 
trabajador que a1 fallecer tuviera mtizaciones pendientes no euperiores a 
doce meses (a efectos de percibir el nuxilio de defunci6n) u de eeis meaee 
(respecto de las den& preataciones) (artleulo 53 RSA). 
Laa pre;uocwnea por mu* y rrrperurwrru m d r a m e n  uprcrpl wmrw ... 
Si la muerte m produce como wnsecuencia de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, causarhn derecho a lae preetaciones por muerte y 
supervivencia, 10s trabajadores que sin reunir las mndiciones neceaarias 
para estar comprendidos en el Kkgimen Especial Agrario, m encon-n de 
hecho prestando servicio comu trnb ajadores pur cuenta Jenn en Inbores 
agropecuarias. 
b.2.- Trabajadores pur cuenta pmpia. 
C a w  derecho a las prestaciones por muerte y supervivencia 10s 
trabajadoree que r e b a n  las coadieionea establecidan en el urtlculo 46 HSA 
para 10s trabajadores por cuenta ajena, y 10s que al fnllecer fuesen 
pensionistas del Ugimen Especial Agrario (artleulo 60 RSA). 
En el eupuesto de que el caueanb no fuera peneiunintn. deberA, 
adembe, tener cubierh al fnllecer un perludo mlnimu du cutizaci6n 
computable de eemnta mensualidades en 10s diez dltimoe adon. Tnmbien se 
les aplica la excepci6n del artlculo 53 RSA eetablecidn para 10s trabnjndores 
por cuenta ajena. 
111.- REGIMEN ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES DEL MAR: 
La l e y  de Bases de la Seguridad Social de 1963 previ6 en su base 
tercera 11 como uno de loa Regimenes Especiales que hablan de ser 
regulados especificamente el de 10s Trabajadoree del Mar. disponiendo que 
en 61 ee tenderfa a la paridad de derechos y prestaciones con el Ugimen 
General. 
Esta previei6n fue recogida por el aNculo 10 de la Ley de Seguridad 
Social de 1966 y por el actual artlculo 102.b de la Ley General de Seguridad 
Social. 
La jutifkaci6n del establecimiento de eete Rbgimen Especial m 
encuentra en las siguientes cumideraciones: 
l a .  Las circunstancias especiales que concurren en el trabajo 
marltimo y pesquero. que ee realize en las condieionen m8s durns y en 
constantes situaciones de peligro, dunde par raobn de la nctividnd, t a n b  el 
marino mercante wmo el propio peacador, m ven obligudus a permanecer 
fuera de su hogar durante Inrgne bmporadu. 
h a  prumxonewpor m u r k  y wuperurw~ur  s d ry1mm r*pcld Wrww.. 
21. La dispersi6n de In poblncibn p a c u d ~ ~ r a  en pequenos ndcleos 
eituados a lo largo de 10s litorales de nueutro pals. an1 wmu Is exisbncia de 
explotaciones earentea de ut~a organizaci6n empronuriul udacuada. y el 
carActer intermitante del trnbuju. 
Pero ocurre. a1 igual que en el bgimen Eepecial Agrnrio, que en 
materia de preataciones por muerte y superviveoein no et, puede hablar de 
verdadera especialidad, ya q u  la regulaci6n prevista por eate HBgimen 
Especial de 10s Rabajadoree del Mar para dicha wntingench. "en, en Ilnw 
de primipio. la miama y con idbntica waeeptuncidn que la del R4gime.n 
General, variando d o  10s Urminos en que ee wncibe el aeeidente de trabap 
referido a las trab jadoras por cuenta propia" (12). Ello m debe ol prop4eito 
de lograr para los Trabajadores del Mar, un grado de protemibn social 
awrde con el que tienen los trabajadoree de la industria y los mrvicioe. 
La regulacibn bbiea ae encuentra en laa aiguientea dispoeieiones: - 
Decreto 28641974 de 30 de agosto (Texto Refundido de laa by- 116n969 
de 30 de diciembre, reguladora del Ugimen Especial de loa Trabajadores 
del Mar, y 241972 de 21 de junio, de financiacibn y perfeccionamiento de la 
acci6n protectors del R4gimen General de la Seguridad Social); -Deereta 
186711970 de 9 de julio. que constiiuye su Reglamento General. 
A. Sujetos protegidus. 
El colectivo protegido pnr el Ugimen Especial de In Seguridad 
Social de 10s Trabajadores del Mar este w ~ t i t u i d o  por quienee del mar. 
directa o indirectamente, obtienen el medio fundamental de eubsietencia y. 
ademb, por doe grupos bien definidoa de trabajadoree: log trabnjadorse por 
cuenta ajena y los trabajadores por cuenta pmpia. 
a) Trabajadores por cuenLa ajena. 
Son aqu6llos que, retribuidus a salario o n In pnrb. enLBll empleadoe 
en cualquiera de Ins siguienies nclividaden: marina murcanle; peaca 
maritima; extracci6n de uirus produchsdel mar; irhlico i n h r ~ w  de puertoa y 
embarcaciones deportivas de recreo; trabajoa de cadcter adminLtrativo. 
Ucniw y subalterno de laa empreaas dedicadaa n laa aetividsdes an te r iom 
astibadores portuarios; aewicio auxiliar mnitario y de knda y cocina 
prestado a 10s emigrantea espafmlee a bordo de laa emborcaciones que 
L a  pre&cwnu por mutie y muprvwmuu e n d  rwmmn ewecud W m w  ... 
transportan, personal a1 servicio de las Cofradlas aindicalee de peecadores. y 
eus Federaciones, y de las cooperativas del mar (artlculo 2. a del Text .  
Refuodido. en adelante. TH) (13). 
Se asimilan a las trabajadoree por cuenta ajena (artlculo 4 TR) 10s 
armadores que preeten servicio a bordo de h wrrespondieote embarcacidn y 
perciban. como retribuci6n por eu trabajo, m a  participaci60 en el monte 
menor o un ealario wmo tripulantes. 
Y a loa efectoe de este Ugimen Especial, se considerad empresario, 
aunque eu actividad no eat4 motivada por dnimo de lucro, a1 naviero, 
armador o propietario de embarcaciones o inatalacionee marltimo- 
pesqueras. organizeciones de trabajos portuarias y a cualquier otra persona 
natural o j d c a ,  publica o privada, que ernplea trabdadorea incluidos en 
el c a m p  de aplicaci611 de dicho HCgirnen (artlculo 5 TR). 
b) Trabajadores por cuenta propia. 
Por lo que ae refiere a 10s trabajadoree por cueoh prupia, el artlcdo 
2.b) TR iocluye a quienee realizan de forma personal y directa uctividadee 
maritimo-pesquerae oomo medio habitual de subsistencia. siempre que m 
trate de armadores de pequenns embarcacionee, ertendi6nduse el wncepto a 
10s dedicadoe por cuenta prupiu n la exlrncci6n de producltm drl mnr u a 10s 
que actban como redercm que no realicen sue faenas por cuenln de una 
empresa determinada. 
Igualmente m encuenlrnn curnprendidue WII en& IUyimen Especial 
como trabajadores por cuentn prupia. (de In misma furma que pr, estableee 
para el Ugimen Especial Agrario), el c6nyuge y 10s perientee por 
coneanguinidad o afinidad hash  el tereer grado inclunive, de cualquiera de 
loe trabajadoree por cuenta propia que trabajen con ellor en sue 
explotacionee de forma habitual. 
Lus prufucromes por muem y uqxrururncul m d regunem uprnd agmrm.. 
La accion proteeturn dispensnda en caso de muerte por el RBgimen 
Especial de 10s Trabajadores del Mar solamente tiene una previsi6n 
distinta, =@in ae t r a k  de trabujndures pur cuenta ajenn u de trubajadores 
por cuenta propia, en los cutins en que la muerte eubravenga como 
consecuencia de un uccidenLe de trabnjo, yu que en lus cum6 de m w r t e  
derivada de enfermdad comun u accidenb nu Iuburul, In prutecci6n ea 
idbntica. 
a)  Prestaciones por muerte y supervivencia. 
a.1.- Muerte derivuda de enfermedad cumtin o uccide~iLr! nu hboral. 
En eete ease se otorgan Ina siguienbs prestnciones (nrtlculu 38 TR): 
IQ. Auxilio por defunci6n. para hncer f r e n b  n 10s yustos de 
deeempleo a quienes 10s hayan soportado (viuda, hijos o par ienbs  del 
fallecido, por este orden), y de  cuantla y condiciones similaree a las del 
Ug imen  General. 
29. Penaidn de viudedad de ear&ckr vitalicio en lus Urminoa y 
condicionea establecidos en el Mgimen General. 
39.- Pensi6n de orfandad por hijos menores de dieciocho anos o 
incapacitados para el trabajo. que aerh compatible con cunlesquiera rentaa 
de trabajo del c6nyuge supewiviente o del propiu hubrfano, an1 como en su  
caao. con la pensibn de viudedad que bate perciba. 
49.  UM pension o. en su  ease, un eubsidio en favor de familiares. 
Como puede observarse. las prestaciones otorgadas por es te  
Mgimen eon las miamas que laa q w  concede el R6gimen Especial Apar io  y, 
por tanto. 1- del RBgimen General. Asl pues. vale aqul lodo lo dicho 
respecta a e l h  en  el &%men bpeciul  Agrario. 
a.2.- Muerte derivada de  accidenb de trabajo o onfermedad 
profeaional 
Las prestaciones que ne oolorgnrhn en w s b  cnso mn Inn eiguienles: 
aurilio por defumi6n; penai6n de viudwdud; pnni6n de orfundud; penni6n en 
favor de otma familiar-, o una indemnivrcidn a tanto alzedu en Iw mimoe 
eupuestog y condicionea que para eetYe prwntaciunes so wrrtublecen en el 
Rbgimen General (artlculo 40.2.d TR); sin que se exija perludo carencial 
alguno. per0 &lo para los Lrabnjndures siguientes: 
- Trabajadores por cuenta ajena que retinan Ins condiciones 
necesarias para estar wmprendidos como tales en el campo de aplicacidn de 
la  Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 
- Armadores asimilados a 10s trabajadores por cuenta ajena. 
Los trabajadores por cuenta propia tendran derechu a estas mismas 
prestaciones si  cumplen 10s requisites que establece el artlculo 42 TR. 
entendiendo por accidente de trabajo de estos trabajadores, el ocurrido como 
wnsecuencia directa e inmedinta del trabnjo que realiznn pur su propia 
cuenta y que determina su  inclusion en el Rkgimen Especial de la Seguridad 
Social de 10s Trabajadores del Mnr (artlculo 4 1.2 TH). 
b) Sujetos causantes. 
b s  trabajadores del Mar por cuenta ajena y por cuenta propia, y 10s 
que a1 fallecer fuesen penaionistas de este Regimen Especial, podran causar 
derecho a las prestaciones por rnuerte y supe~ivencia .  
En el caso de no ser pensiunista.debera estnr a1 currlclllt! enel pago 
de  sus cuotas y tener cubieriu. nl rnllecer. (en urn de enlrtt~t!dud comiin), el 
periodo de cotiulci6n que MI dukrmine r e g l u m e ~ ~ h r i u ~ ~ ~ ~ : ~ ~ b h ,  1111 !xigiendttw 
n i n w n  perlodo de a renc ia  parn el diofrute del auxilio plr  dtrli111ci6n. 
Por excepcibn, se cowiderara a1 corriente en el pagu J e  ouscuotas al 
trabajador que a1 fallecer tuviera cotizaciones pendienlcu, cunndo aus 
derecbo habientes satiafagan su  importe y siempre que el periodo de 
deseubierto no fuese superior a seie meses. 
Lae prestaciones por muerte y supervivencin esiublecidns en el 
Rbgimen Especial Agrario y en el Hegimen Especial de loo Trnbnjadures del 
Mar ee aaimilan a las del Ugimen General, ya sea porque unas veces tales 
prestacionea se contienen en SUB propias leyes reguladuras, yn sea porque 
otraa lo que hacen ea una remisi6n a aqu61; si bien hemos puesto de 
manifiesto que la protecei6n recibida por 10s trabajadores por cuenta propia 
h p d a e m n u  por mum y j r v r u r m  m d regunen upml opww. .  
del Rhgimen Especial Agrariu es inferior a la que el mismu Uyimen ulorga 
a 10s trabajadores por cuentn njena. 
Por tanto. la especialidad de estus Regimenes decne en muteria de 
prestaciones por muer t e  y supervivencin,  nunque Lengnn c i e r t a s  
peculinridades propias. I n s  cunlen han sido nnnlizndas. 
EUo hace penear en su posible diw)luci6n futuru en el RBgirnen 
General, que pennita acoger n lus trabajndures pur cuentn ajene y el  
RBgimen Especial de 10s Trnbqjndores Au(b11umun. que puuda ncuger n Ion 
trabajadores por cuenta prupin de nmbos HL-yfmenen. 
L a  prukxwnu por muert. y u r y l r v w a ~ ~  en el reglnlm r r p c x d  Wmrlu. 
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